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Perkembangan teknologi mempengaruhi jumlah pengguna internet yang juga 
meningkat tajam. Perkembangan lain yang perlu diperhatikan pula ialah 
meningkatnya penggunaan perangkat mobile smartphone dan tablet untuk 
mengakses internet. Di sisi lain, Pertumbuhan pesat pangsa pasar e-commerce di 
Indonesia juga meningkat. Pelaku bisnis dapat menggunakan teknologi yang ada 
untuk membantu mempermudah proses berbelanja online. Oleh karena itu, 
dinutuhkan solusi  guna membantu mempermudah proses berbelanja online. 
Aplikasi ini dikembangkan dengan memanfaakan teknologi REST API pada e-
commerce dan aplikasi mobile. Aplikasi ini dapat melakukan beberapa fungsi dari 
sebuah e-commerce yaitu melakukan pendaftaran, pemesanan, cek pemesanan dan 
konfirmasi pembayaran. Aplikasi ini dikembangkan pada sistem operasi Android 
menggunakan bahasa pemrograman Java. 
Dari hasil implementasi yang dilakukan dalam penelitian ini didapatkan 
kesimpulan bahwa Teknologi REST API membantu dalam proses pengambilan 
data dari server dan memungkinkan data terbarui secara realtime. 
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